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RU negara ternbusi kelompok
300 un iversiti terba ik dun ia
. Idris (dua dar; kanan) meraikan kejayaan semua RU negara memasuki kelompok





























kan tersohor global bagi
mempromosikan nama dan
produk tempatan, sekali gus
mencapai sasaran digaris-
. kan dalam penarafan itu.
Naib Canselornya, Prof











Kedudukan lima RU Malaysia dalam
QS World University Rankings
UKM
UPM ·270
253 (naik 35 tangga)
229 (naik 41 tangga)
230 (naik






























Prof Aini berkata, selaras
visi UPM menjadi univer-
siti bertaraf antarabangsa,
kedudukan dalam penara-
fan antarabangsa itu mem-
bantu menilai tahap visi-












UPM posit;f untuk mencapai kedudukan 200 terbaik dunia menjelang 2020 seiring matlamat





Seri Idris Jusoh, berkata
peningkatan lima universiti
penyelidikan (RU) negara,
iaitu UM, UPM, Universiti
J(ebangsaan Malaysia,
Universiti Teknologi Malay-




pok satu peratus teratas /
dunia daripada 26,000







ngan di seluruh dunia.
Jana RM6.18 biJion
Beliau berkata, penarafan
lima RU itu dinilai ber-
dasarkan enam petunjuk
prestasi utama, iaitu .
reputasi akademik (40





(lima peratus) dan pelajar
antarabangsa (lima peratus).
. Idris berkata, sistem
penarafan itu turut menilai





tempatan ini selepas 10tahun
kementerian memperkenal-
kan inisiatifmewujudkan RU
bagi merangsang dan membu-
dayakan penyelidikan, pener-
bitan serta inovasi negara,
cukup membanggakan.
"Antara 2007 hingga tahun
lalu, RUmenjana sebanyak
RM6.18bilion untuk negara,
iaitu 55.3 peratus Pulangan
.Pelaburan Penyelidikan .
(RoRI)daripada pelaburan
awal kerajaan, iaitu RM3.98
bilion," katanya pada Sidang
Media Pengumuman QS .
-World University Rankings
2017-2018di KPT. .
